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RESUMO 
O presente trabalho encaminha-se ao desenho da disciplina Segurança e 
Saúde do Trabalho do curso Licenciatura em Engenharia Ambiental da Escola 
Superior Politécnica do Namibe que pertence a Universidade Mandume Ya 
Ndemufayo da República de Angola. Sua necessidade parte da 
reestruturação e expansão aos graus de licenciaturas bietápicas os cursos 
existentes, e a necessidade de incorporar novas disciplinas ao currículo. 
Mencionam-se os métodos utilizados e descrevem-se os principais conceitos 
e princípios seguidos no desenho e mostra-se os resultados obtidos do 
trabalho metodológico realizado. 
PALAVRAS-CHAVE: Segurança e Saúde; desenho curricular; Engenharia 
Ambiental.  
SUBJECT OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR NAMIBE´S TECHNICAL 
INSTITUTE BELONGING TO DE MANDUME YA NDEMUFAYO 
UNIVERSITY 
ABSTRACT 
This work is intended to design the subject Occupational Health and Safety 
(OHS) which is taught in Environmental Engineering major at Namibe´s 
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Technical Institute, belonging to de Mandume Ya Ndemufayo University in 
Angola. They need star at de necessity of restructuration an expansion of 
bietapics degrees, and needs to incorporate new disciplines to curriculum. 
Mention the user´s methods and describes main concept and principles 
fallows, and show results obtained of methodological work.  
KEYWORDS: Health and Safety; Curricula Design; Environmental 
Engineering.  
INTRODUÇÃO 
O papel das universidades no desenvolvimento das nações é um tema muito 
debatido no mundo actual. Segundo (Cárdenas, 1999) …”os países no século 
XXI precisam dum sistema educativo de alta qualidade em que os seus 
métodos didácticos estimulem a inovação, criatividade e espírito de 
indagação dos educandos de forma que aprendam a aprender e ainda 
empreender”… O vínculo universidade sociedade converteu-se em matéria de 
estudo, a sociedade exige das universidades responsabilidade social e que 
adquira compromissos com o progresso. No mundo moderno a universidade 
isolada do seu entorno está condenada a desaparecer.  
Na declaração da UNESCO sobre Educação no século XXI (UNESCO, 1998) 
declara-se a importância de compreender as novas demandas da sociedade 
duma nova universidade diversificada que contribua no desenvolvimento 
económico e sociocultural com profissionais que adquiram novas 
competências e ideais.  
O Sistema de Educação Superior em Angola encontra-se no constante 
redesenho, de maneira que seus programas respondam as necessidades do 
mundo actual e do país. Uma destas necessidades tem a ver com o ambiente 
seguro para desenvolver qualquer actividade e materializa-se no Sistema de 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Info Angola. Biblioteca virtual, 
1994) que está composta por um conjunto de normas e regulamentos que 
visam a melhoria das condições é do meio ambiente de trabalho, tendentes à 
salvaguardar a saúde e integridade física do trabalhador. 
A Escola Superior Politécnica do Namibe, pertencente a Universidade 
Mandume Ya Ndemufayo é uma instituição do ensino público orientada para 
a prossecução dos objectivos do ensino superior politécnico no âmbito das 
tecnologias, das ciências económicas e empresariais, engenharias e áreas 
afins (ESPtN, 2013). No ano lectivo de 2012 foram reestruturados os cursos 
existentes e expandidos aos graus de licenciaturas bietápicas. 
Neste modelo oferece o curso Licenciatura em Engenharia Ambiental com 
grau bacharelato-licenciatura. Alcança-se o bacharelato em 3 anos (6 
semestres) e a licenciatura em 1 ano mais (2 semestres) (ESPtN, 2012) 
tendo os primeiros licenciados graduados no curso 2015.  
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Segundo (ESPtN, 2012): 
O curso em Engenharia do Ambiente pretende formar profissionais 
com sólidos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes 
proporcionam uma visão integrada, holística e multidisciplinar à 
solução dos problemas ambientais, desenvolvendo a capacidade de 
prevenir e de identificar efeitos ambientais perversos, de solucioná-
los tecnologicamente e de integrar as soluções num 
desenvolvimento industrial e social que se deseja sustentáveis e à 
disseminação da consciência ambiental participativa e responsável, 
dialogando com os órgãos da administração pública e contribuindo 
para a implementação da política nacional do ambiente. 
No quarto ano na etapa de licenciatura incorpora-se a disciplina Segurança e 
Saúde do Trabalho como parte da formação integral dos profissionais. 
Destinaram-se os docentes do departamento o desenho do programa da 
disciplina de forma que correspondessem as competências destes 
profissionais demandadas pelo entorno.  
Este instituto da província do Namibe, pela sua geografia encontra-se na 
costa do Oceano Atlântico, no deserto de Namíbia. Esta região tem como 
actividade económica fundamental o comércio a traves do porto e as 
actividades pesqueiras e de agricultura. Tem ademais actividade mineira, 
empresas de petróleo e um desenvolvimento incipiente do turismo. Por o que 
as principais demandas do entorno concentram-se nestas actividades. 
Neste contexto o papel do profissional da engenharia ambiental e decisivo 
para o desenvolvimento sustentável da província e dentro delas as 
relacionadas com a preservação do ambiente laboral e a prevenção de riscos 
que contribuam a preservar a vida dos trabalhadores e os recursos das 
empresas.  
O desenho curricular das disciplinas que constituem o plano de estudos do 
curso Licenciatura em Engenharia do Ambiente e de vital importância para o 
cumprimento dessas premissas. Deve-se garantir que os seus objectivos 
tributem direitamente na formação de competências que permitam aos 
estudantes dar resposta ao problema profissional do seu curso e as 
necessidades e espectativas do entorno em que desenvolve-se. Por o que 
surge a necessidade de desenhar duma forma consciente o programa da 
disciplina segurança e saúde do trabalho dentro do programa geral do curso.  
DESENVOLVIMENTO 
Para a realização do programa realizou-se um exaustivo trabalho 
metodológico, que começa com a procura de programas similares em 
universidades do mundo e o país. Tomam-se como referencia alguns 
programas brasileiros e portugueses de cursos afins. Ainda que aportem 
elementos importantes relacionados como a bibliografia actualizada no 
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idioma português e conteúdos, diferem no alcance, quantidade de horas e 
contextualização. O trabalho metodológico encaminha-se a criação dum 
programa próprio adaptado às necessidades específicas do curso.  
Realizaram-se actividades metodológicas, revisão de documentos, estudos 
do plano curricular do curso e outras formas de trabalho metodológico que 
permitiu o desenho definitivo da disciplina.  
No desenho curricular é preciso ter em conta a relação que existe no 
processo docente educativo entre o problema-objecto-objectivo. Segundo 
(Díaz, 2009; Mariño et al, 2006) o objecto constitui o conteúdo, o problema 
sua manifestação particular e sua solução o método de aprendizagem. O 
objectivo é o elemento integrador que expressa como o aluno se comporta 
quando se relaciona com o objecto.  
O objectivo geral constitui a base da disciplina e representa o encargo social, 
na linguagem pedagógica considera-se a demanda da sociedade (Díaz, 
2009). No processo docente educativo os objectivos são as características 
que deve ter o estudante para trabalhar e resolver problemas na sua vida 
profissional (Gómez, 2004). 
Para a determinação dos elementos específicos da disciplina necessita-se ter 
em conta o mapa curricular que contém as líneas curriculares ou áreas de 
estudo, a ordem lógico sequencial das matérias, os módulos de tempo em 
que se divide o currículo e a carga horaria das matérias y temas.  
O programa da disciplina deve ter (Garcell, 2006) os dados gerais: nome, 
quantidade de horas, tipo de currículo, conhecimentos prévios, lugar no 
mapa curricular do curso; objectivos gerais e específicos; habilidades a 
desenvolver; distribuição de conteúdos; projecção metodológica de como 
desenvolver o trabalho de ensino aprendizagem; sistema de avaliação e 
bibliografia.  
A disciplina deve-se ordenar de forma que compatibilize o problema 
profissional do curso e os conceitos e leis e teoria da matéria em questão. De 
maneira que o programa seja único para o curso que se desenha.  
A distribuição de conteúdos realiza-se em temas. Segundo (Garcell, 2006) 
constitui célula do desenho do processo docente educativo, mediante o qual 
contribui a formação de capacidades nos estudantes e o logro dos objectivos. 
A sequência de conteúdos deve seguir um grupo de critérios lógicos 
(Calderón, 2007) que permitam a jerarquização dos constructos semânticos 
partindo dos mais básicos conteúdos que requerem menores esforços 
intelectuais até chegar aos mais complexos e específicos. A selecção de 
conteúdos por estes critérios devem ter validez, representatividade, 
profundidade e potencialidade múltipla para lograr os objectivos propostos e 
o desenvolvimento das habilidades.  
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Definidos objectivos (para o quê?) e os conteúdos (o quê?) devem-se definir 
os métodos de ensino (como?) e os tipos de actividades docentes. Deve ter-
se em conta a contribuição de cada actividade aos componentes do processo, 
académico, laboral e investigativo. 
Os métodos permitem (Mariño et al, 2006) a orientação da actividade 
cognoscitiva dos estudantes. Podem-se classificar segundo diferentes 
critérios, os mais importantes para os autores tem a ver com a inter-relação 
aluno professor (expositivo, reprodutivo e elaboração conjunta), as fontes de 
obtenção de conhecimentos (orais, perceptivos e práticos) e as 
particularidades da actividade cognoscitiva dos estudantes no processo de 
ensino aprendizagem (explicativo- ilustrativo, reprodutivo, exposição 
problémica, investigativo e outros). Para complementar os métodos utilizam-
se os procedimentos didácticos (jogo de roles, mesas redondas, vídeo 
debate, navegação em Internet, o outros). Os métodos devem concertar-se 
com as formas de organização no ensino da Educação Superior 
(conferencias, aulas teórico-práticas e práticas, seminários, consultas). 
O elemento que finaliza o desenho da disciplina tem a ver com a função de 
controlo da gestão do processo de ensino aprendizagem, que permite a 
constatação pelo professor e o aluno da qualidade do compreendido nos 
conteúdos tratados. É essencialmente um processo de recolecção de dados 
que permite ter valoração da pertinência do processo e a transformação do 
estudante. A avaliação académica do estudante teve estar presente em todo 
momento do processo e em todo tipo de docência.  
Segundo (Martin, 2016) a avaliação educativa moderna deve ter um carácter 
objectivo e multidisciplinar que permita medir o grau de assimilação dos 
conhecimentos, destrezas, habilidades, atitudes, competências e valores, 
alcançando-se por métodos de problematização do ensino.  
Avaliação implica inclusão e funcionalidade, sindo inclusiva para todos 
logrando equilíbrio entre o essencial do programa e as individualidades dos 
estudantes. Implica variedade na sua forma: escrita ou oral e, além disso, 
somatória quase sempre com provas finais e formativas por acumulação de 
resultados.  
DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
O resultado final do trabalho do desenho resume-se na ficha da disciplina. O 
nome da disciplina é Segurança e saúde do trabalho. Estuda-se no quarto 
ano (oitavo semestre) do curso Licenciatura Em Engenharia do Ambiente. O 
fundo te tempo é de 60 horas e pertence ao currículo complementário. São 
recomendados como conhecimentos de base, conhecimentos gerais de 
gestão e experiencia de trabalho em grupo.  
Em correspondência com esto, o objectivo geral da disciplina e formar 
profissionais qualificados na área de Segurança e Saúde do trabalho com 
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competências para transformar a realidade das organizações e satisfazer as 
necessidades da sociedade neste contexto. (Pupo N. I., 2013). 
Os objectivos específicos são: 
 Actualizar aos estudantes nos conceitos, leis e principais tendências 
internacionais e do país relacionadas com a segurança e saúde no 
trabalho. 
 Formar profissionais com competências que permitam assessorar as 
organizações ante as questões que envolvam o meio ambiente, a 
segurança e a saúde no trabalho. 
Para o logro dos objectivos geral e específicos o estudante deve desenvolver 
as seguintes habilidades (Pupo N. I., 2014): 
 Conhecer e aplicar os princípios gerais da gestão da segurança e saúde do 
trabalho numa organização. 
 Conhecer e aplicar os elementos gerais do estudo e investigação de 
acidentes de trabalho e seus elementos relacionados (doenças 
profissionais, primeiros auxílios, modos e actuação em caso de acidentes). 
 Conhecer e aplicar os princípios da gestão de riscos na avaliação de postos 
de trabalho. 
 Desenvolver habilidades de trabalho em grupo na resolução de problemas 
reais do entorno, relacionados com a gestão de segurança e saúde do 
trabalho. 
 Conhecer e aplicar a legislação vigente em matéria de segurança e saúde 
do trabalho tanto do mundo como no país.  
Os métodos de ensino utilizados para dar cumprimento aos objectivos e 
desenvolver as habilidades declaradas são: Expositivo, construção do 
conteúdo e investigativo. Utilizam-se os procedimentos didácticos de estudo 
de casos e jogo de roles. Estes métodos e procedimentos se utilizam para 
desenvolver as habilidades necessárias dos estudantes neste ano que é o 
último do curso por o que devem começar a trabalhar na monografia de 
culminação de estudos. 
A distribuição de temas realizou-se de forma que os conteúdos vão do mais 
simples ao mais complexo o que demostra coerência nos conhecimentos. Os 
conteúdos distribuírem-se em quatro temas fundamentais (Pupo N. I., 
2013): 
Tema 1 Introdução á Segurança e Saúde do Trabalho: Introdução á 
disciplina. Conceitos gerais. Tópicos a tratar na disciplina. 
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Tema 2 Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho: Investigação de 
acidentes. Cálculo de estatísticas de acidentes de trabalho. Doenças 
profissionais. Controlo de sustâncias nocivas. Sinalização de seguridade.  
Tema 3 Gestão de riscos: Tipos de riscos. Classificação de riscos. Mapas de 
riscos. 
Tema 4 Leis de Segurança e Saúde do Trabalho: Lei OSHAS 18000 e Lei ISO 
31000. Conceitos gerais. Princípios e directrizes. Leis Angolanas relacionadas 
com o tema de Segurança: Lei geral do trabalho e outras. 
A distribuição te horas por temas (Tabela 1) depende da quantidade de 
conteúdos e a contribuição destes ao desenvolvimento de habilidades e 
cumprimento dos objectivos da disciplina. 
Tabela 1 Quantidades de horas por temas. Fonte: elaboração própria (2014) 
No. Nome  Quantidades de 
horas 
1 Tema 1 Introdução á Seguridade e Saúde do 
Trabalho.  
6 horas 
2 Tema 2 Gestão da Seguridade e Saúde do 
Trabalho. 
20 horas 
3 Tema 3 Gestão de riscos. 18 horas 
4 Tema 4 Leis de Seguridade e Saúde do 
Trabalho. 
8 horas 
5 Avaliações. 8 horas 
TOTAL  60horas 
A distribuição por tipo de actividade docente (Tabela 2) responde ao 
desenvolvimento de habilidades de auto-estudo e de trabalho independente, 
trabalho em grupo e resolução de problemas reais. A maior quantidade de 
horas dedica-se a aulas práticas, aulas teórico práticas e seminários de 
forma que os estudantes sejam capazes de construir os conteúdos e aplicar-
lhos no seu accionar diário nas organizações que laborem ou façam estágios. 
Tabela 2 Distribuição de horas por tipo de actividade. Fonte: elaboração própria (2014) 
No. Nome  Quantidade 
actividades 
Quantidades 
horas 
% do total de 
horas 
1 Conferencias  8 16 horas 27% 
2 Aulas práticas  6 12 horas 20% 
3 Aulas teórico 
práticas  
2 4 horas 
7% 
4 Seminários  8 20 horas 33% 
5 Avaliações  4 8 horas 13% 
TOTAL  28 60horas 100% 
As formas de avaliação estão distribuídas em avaliação continua, exercícios 
práticos em aulas, seminários, trabalhos extra-aulas, exames parcelares, 
presença nas aulas e o exame final da disciplina. Em consonância com o 
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objectivo geral e as habilidades que deve desenvolver o estudante. Todas as 
semanas realizam-se actividades de avaliação de diferentes tipos. Para a 
obtenção da qualificação a estudante deve ter aprovadas um 80 % das 
avaliações frequentes, um 50 % das provas parcelares e a prova final.  
A bibliografia fundamental utilizada são as leis internacionais que regem a 
Segurança e Saúde do trabalho OHSAS 18000 e ISSO 31000, leis do pais 
principalmente o lei geral do trabalho, outros textos actualizados ma matéria 
e documentos, trabalhos e sítios web com informação sobre o tema e os 
materiais didácticos elaborados pelo professor. A partir do segundo curso 
podem-se adicionar os trabalhos investigativos feitos por estudantes de 
cursos anteriores e as monografias que sobre o tema realizem-se na escola.  
CONCLUSÕES  
A disciplina Segurança e Saúde do Trabalho constitui um pilar importante na 
formação de competências profissionais para o Licenciado em Engenharia do 
Ambiente da Escola Superior Politécnica do Namibe. 
Desenhou-se a disciplina Segurança e Saúde do Trabalho de forma que se 
correspondeu às necessidades do entorno e as exigências do plano de 
estudos do curso.  
Pode-se comprovar de maneira empírica a partir das experiencias da sua 
aplicação por três anos consecutivos, que o programa desenhado permite 
desenvolver nos estudantes competências profissionais que permitem dar 
resposta as necessidades do entorno organizacional da província do Namibe. 
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